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Oorreootones a las tablas taquimétricas de Jorda.n.-Pudiendo tener algun · 
ínteres pa.r& nuestros colegas, comunico la siguiente lista de errores de imprenta que se 
encuentran en las «Tablea ta.cbymétriques» del doc~r W, Jordan, La lista ha. sido to-
ma.da de (Zeitschritf fuer Verrnessungswesen», 1901, núm. l3, páj. 347. LR. edicion fran· 
cesa de la obra ha sido publicada. por Gauthier-Villars, París. 1887; oomsponde "la 
anLigua. edicion alemana de 1880. La. nueva. edicion alemana es de 1899. 
Los ~rrores seña.lad08 en las pá.jínas mareadas con ::se encuentran en ámb:as edioio· 
ne1:1 alemanas, el resto solo en la de 1880 i en la edicion france8a correspondiente: 
P'j9, En 1811 co1Qmnu8 corre~~poudieate. a ! ain 2 a 
. , · S para. 19" 24' léase 5,33 en lngar de 3,33 
.. 9 » 19 24 )) 5,64 » » » 3,64 
.. 9 » 6 45 » 2,10 » » » 1,10 
13 ) 2 3<J l) 1,02 ) » ) 10,02. 
13 » 2 42 » 1,04 » » )) 10,04 
.. 14 » 2 33 » 1,02 ) }) » 10,02 
.. 14 » 2 36 ) .1,04 ) » ) ltJ,04 
28 » 2 24 » 1,55 » ) »- 1,59 
28 » 16 15 ) 'J,94 » ) » 9,74 
.. 29 :. 15 48 ) 9,96 » » » Witi 
.. 30 » 15 21 ~ 9,96 » » » 9,í6 
41 » 3 21 » 2,92 » » ) 0,92 
46 » 19 21 » 17,19 » )) » 16,1~ 
49 ) 1 15 ~ 1,26 » )) ) - 1,29 
.. 51 ) 8 5l » 9,17 ) » ) 8,17 
h2 » 8 45 » 9,17 » )) )) 8,1 7 
.. .M )) 8 27 »· 9,44 ~ » » 9,49 
61 » 2 51 )) 3,48 » » » 3,58 
.. 62 » 11 . 45 » 14,16 » » » 13,16 
.. 71 » :) 48 » 8,0-l » » · ) 3,04 
.81 » 12 3 » 18,37 » » » 13,37 
'81 . » 9 6 » 14,06 )) ) » 14,56 
81 » ·13 12 » :lO,ol ) » » 10.01 
. . 82 )) 12 3 ~ 18,68 » )) .. 13,58 
.,:·: n ·¡¡·. ·) .. " 2 ' 14·'" '·' ' )> ..... . 5,92 » . ))' . ; » '6,92'' '· 
152 » ·.12"" ' ~2 ' . ·» ... 341n · »'''-' ') ''··") ·· . ' '24,3l' .. . . . ...  :. · ' 1 . . . 
14 Al,EC,\'CQ 




162 ~12 . 44 léa'Íse 34,40 en lugar de 24,40 
152 ) 12 46 » 34,48 )) ) )) 24,48 
152 ) 12 (a ) 34,57 » ) » 24,57 
163 )' 12. 3S: ) 34)6 . ). ) ) 24;36 
153 ) 12 40 ). 34,4t » ) ) 24,44 
153 ) 12 . 42 ) 34,~ ) ) ) 24/>3 
154: ) 12 32 ) 34.32 · ) ) » 24,32. 
154 » 12 34 ) 34,40 ) ) ) 24,40 
ló4 ) 12 38 11 34,57 )) ) ) 24,67 
IM » 12 28 » 34,36 ) » ) 24,36 
105 ) 12 30 . ) 34,44 )) ) ) 24,44 
155 » ~~ 32 
•• 
34,1>3 ) ) ) 24,53 
156 ~ 12 22 )) 34,31 ) ) ) 24,31 
.156 » 12 24 » . 34,40 ) » 
.. 
) 24,4:0 
156 » 12 28 ) . ~.~7 ) ) ·» 24,57 
1!>7 . ) . 12 18 )) 34,34 )) » » 24,34 
15'i ) 12 20 ) 34,43 » « » 24,43 
157 » "12 22 ) 34,n2 )) ) ) . 24:,52 
:: 171 ) 8 1l ) 25,1)8 » ) )) 26,08 
: : 172 ) 8 8 )) 25,07 » ) ) 26,07 . 
: :211 » 3 44 ) 14,16 )) ) ) 13,16 
:: .21? » 3 43 » 14,17 ) . ) » 13,17 
: : 213 ) 3 42 
•• 
H,l 7 ) ) ) 13,17 
::214- ) S 41 ) l4,1 7 ) )) ) 13,li 
:": 227 ) u . 33 ) 38,28 » ) ) 33,28 
ea las colnmDall correspondientes a cos~ a: 
24 ) 17 o ) 30,2 ) » ) 39,2 
.. ~2 ) 9 o ) 88,8 ) ) . ) 89,8 
87 ) 6 o ) 1)5,0 ) ) ) 94,0 
:: 1ú6 ) 10 . o .) 110,6 ) ) ) 100,6 
: : 106 » 10 20 ) 110,3 » » » 100,3 
:: 106 ) 10 40 » 110,1 " ) ) ) 100,1 
142 ) 4: o ) 149,3 - ) ) :t> 148,0 
l42 ) 4 30 ) 149,1 » ) ) 148,1. 
168 » ... :lO ) 172,1 ) ) » 1~7.1 j 
::195 ) 4 M ) 200,8 ) ) ) 200,8 
:: 198 . ) 7 o ) 202,0 ) ) ) . 201,0 
En la mi81DB revi$ta se indican los. sig~ientes errol'e8 con tenidos en la .edicion ale · 
milla de 1 89~. tos be encontrado tambien en la edicioQ francesa. 
/ 
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En la columna correspondiente a cos• a: 
P:íjs; 
6 paru u léase 1!)_0 en lugar de 1,5 
16 » 5 ~ 24,8 » :& » 24,3 
81 » 12 » 86,i » » » 36,1 
88 » 2~ 'J> 70,7 » ') » 89,7 
88 » 25 20 » 79,2 » » » 89,2 
88 » 25 40 » 78,8 » » » 88,8 
88 )) 26 » 78,4 » » » 88,4 
113 » 1 » 121,0 » » )) 120,0 
24 )) 17 l> 30,:1. » )) » 39,2 
4.16 » )) 19°30' » » )) 19°80 
i en la. columna correspondiente!!.«: pá;1: 21 a 30 inclusive IÁaee 39' en lugar de 69'. 
(Véase Zeitscht-ijt f~Mr er-ntesaung8'We81<?~, 1000, pti.j. /\80, i 1901, páj. 152). 
Santiago, 20 de Agosto de 1001.-
EUNES'I'O 2". F'RlCK 
La -torre de Eiffelila cienoia.-TJa torl'e de Eiffel ·de ~~oril! debe su oolebridad · 
con mucha rnzon n. las masas enormes, a la altum i ni ~trevlmiento de Rll construooion i 
precis~~omente pam lucir estR.s propiedades se constru~·ó esa enorme obra de hien'O. ·El 
proyecto de e>Jta. tortoe mónstrna. .encontró al priocipio llluchos adversarios i se Yeutiló la 
pregunta: «iII.r!~o qué sirve, qué utilidad prcstK" una co~struccion de esa naturaleza?) 
Se discutió esta pregunta. hace 14 años con mucho ac~~olora.miento i los ad vel'9nrioe 
fueron n.l cabo vencidos con esta otra pregunta: ¡_Pnra ·qué- sirve el uoivct·so? 
p&,·~~. la E;.posicion de París resultó despues que la torre fué de gran utilidad. Poco a 
poco sebo. comprobado que la tor•e prest;," gran utilida\'1 para fines científicos i au· cona. 
tructor, el injeniero J!:iffel, lio. redactado un folleto enumerando las ventajas que su cóna. · 
truooion presta a la ciencia. Un lego podria creer a primera vista en la gran utilidad de 
la torre Eiffel para fines astronómico~; pero esta supo~icion está. crr~~.da, el n.strónomo no 
podrá. efectuar en jeneral nn.do. F.Ob1·c esta torre. Mtlcha mas importancin. tiene pat'8 la. 
meteoroloj!a, i en e f~cto, las observaciones hechas en la Lorrc Eiffel sobre la.disminneiou 
de la. temperatura. con la altnra i la velo\Jid,ld del viento han ¡~rrojndo resultados mui im· · 
por~ante~. 
Puando la. torre pase en 1909 a ser propk-dud de la ciudad de París, se insta.lar& alli 
el Observatorio Metcorolójico de Paris. Para la fisica de l11. lltmÓsfera ha prestado la torre 
repetidas veces buenos servicios nlastrofisico un~scn, permitiéndole observar espectrC!S• 
copica.mente desde :Meudon, desde 11na di!!tanci~ de 7 kin., sef1nles eléctricas i estudiar 
las líneas de absorcion del vapor de agua j del oxijeno de la atmósfera terrestre. Tambien 
en los esperimentos con telegre.fia. sin alambres se ha obtenido resultados interese.ntes¡ en 
Noviembre de 19tJ0 pudo hablarse desde la parte masalt11. con un fon1~grafo de Gournnd 
con cla.fidad bl\IH~ trHIB ~lié. del puente dei ·Sena, a pesar del vienbO fuerte quereina.btHt 
esos rnomeptQS. · -. 
RÓ~lCA 
Como se eF>pernba, han caido rnyos en lll. t.orre . .repetidas veces pero han .sido derri· 
hados al suelo gmcias a sus escalentes instalncioncs. 
Hace poco se ha colocado un aparato para la medicioo de los voltajes de corríentea 
· ~e alta tension, entre otros el de un rayo que arrojó 10,000 volts. 
Habria que esperar que las espectativasde utilizar la. torre Eiffel oomocondensador 
de la electricidad de la atmósfera, creando así una fuente de encrjía, no resulten utópi-
cas. Para la navegacíon aérea ha prestado la torre utilidad cuando !le observaron el 6 de 
J unío de 1890 s<'iiales de nn globo, que se encontraba cerca de la frontera. alemana. 
Que, finalmente, la to1·re Eiffel prestará grandes servíci<»1 en caso de un si tío de Pa. 
ris, es indiscutible. 
CARLOS EHLERB DUBr.t 
San Antonio, Plohilemu, Ll190 1 Conatituoion.-Los siguientes datos pueden 
servir para apreciar los inconvenientes i las vent.aja.<J de los diversos proyectos pen· 
dientes, que tienden o. busear una salida al ma.r, del ferrocarril Central, entre V a.lparaiso 
i Talcahuano. 
Respeoto a la. terminacion del ferrocarril mi;~mo, tent-mos los signientes datos: 
San Antonio. . . • . . • . . 52 Klms. $ 2.500,000 segun Recard, 1901 
Pichilemu... . . . . . . . . . . 35 » » 7.484,826 . » Santa María, 1898 
Llioo. . . . . . . . . .. . . . .. . . 106 » ) 6.599,495 » Nieto, 1890 
Constitucion . . . ..... , ~.. . 7 » )) 800,000 » Aproximado 
Para la mejora de esos puertos se han hecho los .presupuestos siguiente~!: 
St;-n ~ntonio........... $ 7.?00,002 de ~8 d. se~un V,.e1:gara Montt 
P1chdemu. . . . . • . •. . . . • » 6.241,11. » 24 » » (,uiJlemiU'd 
· . » 7.500,000 » » » » Furnivall 
Llico ........ ·• .. . .. .. • frs. 20.009,000 » Nieto 
$ l2.0M,496 en I8g8 » Pottier 
ml\rcs. 27.700,000 » )) » Prowe 
$ 15.500,000 > J88V . . » Santa. Maria 
Con&titucion. . . . . . . . . . . » 4.054,932 de 24 d. }) Cordemoy 
El número de habitantes en 1895, movimiento marítimo i su tonelaje en J rmo, en 
esos puertos ha sido el siguiente: 
SAn Antonio........... 648 hab. 19 ua.ves 16012 t.ons. 
Pichilemu.............. 618 » ? ? 
Llico. ..... . .. ..... .... 47tl » 4 » 1781 » 
Constitucion........... 6400 » 51} ) 20583 » 
Lu distanciM de cada uno de esos puntos a los puertos de. V ulparaiso i 'l'alcahuano, 
en linea recta., son las siguientes en kilómetros: · 
San Antonio. • . . . . . . . • { ! allpahraiso. . . 38600 
.~ .n ca ua.no . . 
P . h'l { V alpara.íso . . . 150 lC 1 emu · · · • · · · · · · · · Talcab.uano . . 290 
Ll• { VaJpnrruso . .. 200 100 
.. .. • .... " · • .. .. Talcabuaoo , ." 240 
e t 't · J Valparaiso. . • 270 oml 1 ucJon . . . . . . . . . . 1 Talc,huaoo ·. . 1 iO 
_ antia~, Noviembre de l~l. 
